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 .ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ
  ﻣﻮاد ی ﺳﻮءﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪهﺑﺮداﺷﺖ اﻓﺮاد 
 از اﻟﮕﻮﻫﺎی اﻧﻀﺒﺎﻃﯽ واﻟﺪﯾﻦ 
 




ﻫـﺎی اﻧﻀـﺒﺎﻃﯽ  از ﺷـﯿﻮه ﻫـﺮوﯾﯿﻦ ﺳﯿﮕﺎر، ﺗﺮﯾﺎک و ی ﺳﻮءﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪه ی ﺑﺮداﺷﺖ اﻓﺮاد ﻫﺪف ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺎ : ﻫﺪف
 . اﺳﺖم ﺷﺪه اﻧﺠﺎواﻟﺪﯾﻦ ﺧﻮد ﺑﺎ اﻓﺮاد ﺑﻬﻨﺠﺎر 
 ،“ﻣﺤـﯿﻂ ﺧـﺎﻧﻮادﮔﯽ ”ی ﻧﺎﻣـﻪ از ﭘﺮﺳـﺶ ﮔﯿـﺮی ﺑﻬـﺮه ای و ﺑﺎ ﻧﮕﺮ و ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﯾﮏ ﺷﯿﻮه ﮐﻤﮏ  ﺑﻪﭘﮋوﻫﺶ  در اﯾﻦ :روش
ﻫﺎی اﻧﻀﺒﺎﻃﯽ از ﺷﯿﻮه (  و اﻓﺮاد ﺑﻬﻨﺠﺎر ﻫﺮوﯾﯿﻦﺳﻮءﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺳﯿﮕﺎر، ﺗﺮﯾﺎک، )ﻫﺎ  ﻧﻔﺮه از آزﻣﻮدﻧﯽ 03ﺑﺮداﺷﺖ ﭼﻬﺎر ﮔﺮوه 
 . ﻧﺪا ﮔﺮﻓﺘﻪواﻟﺪﯾﻦ ﺧﻮد ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار 
روش  اﻧﻀﺒﺎﻃﯽ واﻟﺪﯾﻦ ﺧﻮد ﺑﯿﺸﺘﺮ از اﻓﺮاد در  ﻣﻮاد یﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪه ﺳﻮء ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه، ﻫﺮ ﺳﻪ ﮔﺮوه :ﻫﺎ ﯾﺎﻓﺘﻪ
. را ﯾـﺎدآور ﺷـﺪﻧﺪ  “ﻣﺸـﺎرﮐﺖ دادن در اﻣـﻮر زﻧـﺪﮔﯽ ” و “اﺑﺮاز ﻣﺤﺒﺖ ” و ﮐﻤﺘﺮ “ﻃﺮد” و “ﺖﻧﻮﺸﺧﺸﻢ و ﺧ ”ﻫﺎی ﺑﻬﻨﺠﺎر ﻋﺎﻣﻞ 
ﺑﯿﺸـﺘﺮ از و  “ﺣﻤﺎﯾـﺖ ﻋـﺎﻃﻔﯽ ”ﮔﺮوه ﺑﻬﻨﺠﺎر در ﺧﺮده ﻣﻘﯿﺎس ای ﮐﻤﺘﺮ از  ﻧﻤﺮه ﻫﺮوﯾﯿﻦک و  ﺗﺮﯾﺎ یﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪه ﺳﻮء ﻫﺎی ﮔﺮوه
 ﻧﺴﺒﺖ ﺑـﻪ ﺳـﺎﯾﺮ ﻫﺮوﯾﯿﻦ یﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪه ﺳﻮءﮔﺮوه .  ﺑﻪ واﻟﺪﯾﻦ ﺧﻮد دادﻧﺪ “ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻓﺮزﻧﺪ ”در ﺧﺮده ﻣﻘﯿﺎس ﮔﺮوه ﯾﺎدﺷﺪه 
 ﮐـﻪ اﻟﮕـﻮی ﻧـﺪ آن ﺑﻮد ﮔﻮﯾﺎی ﻫﺎ ﭼﻨﯿﻦ، ﯾﺎﻓﺘﻪ  ﻫﻢ.  ﺑﻪ واﻟﺪﯾﻦ ﺧﻮد دادﻧﺪ “اﻧﻀﺒﺎط ﻣﻼﯾﻢ ” ﮐﻤﺘﺮی در ﺧﺮده ﻣﻘﯿﺎس یﻫﺎ ﻧﻤﺮه  ﮔﺮوه
 . ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﺤﺪود ﮐﻨﻨﺪه ﻣﯽآﻣﯿﺰ  ﺧﺸﻮﻧﺖ و ﺗﺮﯾﺎک روش ﻫﺮوﯾﯿﻦی  ﺳﻮءﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪهﻫﺎی اﻓﺮاد  اﻧﻀﺒﺎﻃﯽ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﺧﺎﻧﻮاده
 .ﺑﺎﺷﺪ ﻓﺮزﻧﺪان ﻣﯽﻣﺼﺮف ﻣﻮاد در ءو ﺳﻮروش اﻧﻀﺒﺎﻃﯽ واﻟﺪﯾﻦ ارﺗﺒﺎط ی  دﻫﻨﺪه ﻧﺸﺎنﻫﺎ   ﯾﺎﻓﺘﻪ:ﻧﺘﯿﺠﻪ
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 ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ اﯾﻦ ﺑﺎورﻧﺪ ﮐﻪ ﭘﺪر و ﻣﺎدر  ﺑﺮرواﻧﺸﻨﺎﺳﺎن 
ﭘـﺪر و ﻣـﺎدر ﺑـﺎ . ﮐﻮدﮐﺎن دارﻧﺪ ﺷﺪن ﯾﻨﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ آدر ﻓﺮ 
ﻫـﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕـﯽ،  ﺧـﻮد، ارزشزﻧـﺪﮔﯽ رﻓﺘـﺎر و ﺳـﺒﮏ 
 ﮐﻮدﮐـﺎن را ﺑـﻪ اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ و اﻟﮕﻮﻫﺎی زﻧﺪﮔﯽ 
ﻫـﺎی ﯾـﺎدﮔﯿﺮی اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ و  ﻧﻈﺮﯾـﻪ. آﻣﻮزﻧـﺪ ﻣـﯽﺧـﻮد 
و  رﻓﺘﺎرﻫـﺎدﺧﺎﻟـﺖ ﮐﯿـﺪ زﯾـﺎدی ﺑـﺮ ﺄﺗﺷـﺪن  اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ
ﻫﺎی ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ در اﯾﺠﺎد ﻣﺸﮑﻼت ﻓﺮزﻧﺪان دارﻧـﺪ  ﻧﮕﺮش
 (. 0002، 4 و ﺑﺎﯾﺴﮑﯽ3، ﺟﺎﻧﺴﻮن2 واﯾﺖ؛7991،1ﺷﮏ)
در ﺗﻔﺎوﺗﯽ ﭘﺪر و ﻣـﺎدر  ﺑﯽ ﮐﻪ ﻧﺪاﻧﺸﺎن داده ﻫﺎ  ﺑﺮرﺳﯽ
ﺮی، ﺳـﺮزﻧﺶ ﮐـﺮدن ﺑـﯿﺶ از ﻣﻬ  ـﭘﺮورش ﮐﻮدﮐﺎن، ﺑـﯽ 
، اﻧﻀـﺒﺎط و ﻧﻈـﺎرت  آﻧﺎن، داﺷﺘﻦ رﻓﺘـﺎر ﺧﺸـﻦ ی اﻧﺪازه
از ارﺗﺒ ــﺎط ﻣﻨﺎﺳ ــﺐ ﺑ ــﺎ ﻓﺮزﻧ ــﺪ ﻧﺒ ــﻮد ﻧﺎﻫﻤﺎﻫﻨ ــﮓ و 
ﮐﻮدﮐﺎن اﺳـﺖ ﻧﺎﺑﻬﻨﺠﺎر رﻓﺘﺎر ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪ ﻫﺎی  ﮐﻨﻨﺪه ﺑﯿﻨﯽ ﭘﯿﺶ
 (.0002، و ﻫﻤﮑﺎرانواﯾﺖ )
ﻣﺼـﺮف ﻣـﻮاد ﻮءﻧﻮﺟﻮاﻧـﺎن ﻣﺒـﺘﻼ ﺑـﻪ ﺳﺑﺴـﯿﺎری از 
ادﮔﯽ آﻧﻬﺎ دﭼﺎر ﻣﺸـﮑﻞ اﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺤﯿﻂ ﺧﺎﻧﻮ  ﻧﻤﻮدهﮔﺰارش 
و رواﺑﻂ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﺿﻌﯿﻒ ( 3791، 6ﺗﮑﺎﻮ و ﻟ 5آدﻟﺮ)ﺑﻮده 
داﺷـﺘﻪ ﻣﺼـﺮف ﻣـﻮاد ﻮءآﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺳ ﮔﺮاﯾﺶ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ در 
در ﻫﻤﯿﻦ ارﺗﺒـﺎط، ﻣﺘﻐﯿﺮﻫـﺎی (. 2891، 7ﺳﻮوﺑﺎدﻧﯽ)اﺳﺖ 
، 9ﭘ ــﺬﯾﺮی ، اﻧﻄﺒ ــﺎق8ﭼﺴ ــﺒﻨﺪﮔﯽاز ﺟﻤﻠ ــﻪ ﮔﻮﻧ ــﺎﮔﻮﻧﯽ 
ﯾﮑـﺪﯾﮕﺮ ﺑـﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﺪت ، 01دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ
 ﻣـﻮرد 21 و اﻧﻀﺒﺎط 11، ﻣﯿﺰان ﺣﻤﺎﯾﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮔﺬراﻧﻨﺪ ﻣﯽ
 .ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ
ﭼﺴﺒﻨﺪﮔﯽ ﻣﯿﺰان ﮔﺮﻣﯽ، ﺻـﻤﯿﻤﺖ و ﺣﻤﺎﯾـﺖ ﻣﺮاد از 
ﮐﻪ اﻧﺪ ﻧﺸﺎن داده ﻫﺎ  ﺑﺮرﺳﯽ. اﺳﺖاﻓﺮاد ﺧﺎﻧﻮاده از ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ 
ﺳﻮی ﮐﻨﻨﺪه از ی ﺻﻤﯿﻤﯽ و ﺣﻤﺎﯾﺖ ادراک ﯾﮏ راﺑﻄﻪ ﻧﺒﻮد 
، 31ﻟـﯽ )دارد ارﺗﺒﺎط دﯾﮕﺮ ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺎ ﻣﺼﺮف اﻟﮑﻞ ﯾﺎ ﻣﻮاد 
اﮔـﺮ و  (4791، 61 و ﭘﺎﺳـﮑﺎل 51، ﻫﺎﻟﺴﺘﺪ 41 اﺳﺘﺮﯾﺖ ؛3891
از ﺳـﺎﯾﺮ اﻋﻀـﺎی ﭘﺪر ﯾﺎ ﻣﺎدر ﻓﺮد اﯾﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺮداﺷﺖ 
ﯾﺎﺑـﺪ  ﻣﯽاﻓﺰاﯾﺶ ﻣﻮاد ﻣﺼﺮف ﻣﯿﺰان ﺧﺎﻧﻮاده ﺟﺪا ﻫﺴﺘﻨﺪ، 
ﺑﯿﺶ از ﻃﻮرﮐﻠﯽ، ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﯾﺎ دوری  ﺑﻪ(. 3891، 71ﻓﺮﯾﺴﻦ)
ﻮاد ﻣﺼـﺮف ﻣ  ـ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ،اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮاده از ﻫﻢ ی  اﻧﺪازه
 (. 0891، 02 و واﯾﺘﻤﻦ91فﺎ، ﻟﻮﮐ81ﺑﺮوک)ارﺗﺒﺎط دارد 
ﻫﺎی اﻓﺮاد ﻧﺪ ﮐﻪ ﺧﺎﻧﻮاده اﻧﺸﺎن داده ﻫﺎی ﭼﻨﺪی  ﺑﺮرﺳﯽ
ﻫـﺎی اﻓـﺮاد ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد ﻧﺴﺒﺖ ﺑـﻪ ﺧـﺎﻧﻮاده ﻮءﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﺳ 
ﮔﯿـﺮی و ﺣـﻞ را در ﺗﺼـﻤﯿﻢ ﮐﻤﺘﺮی  ﭘﺬﯾﺮیﺳﺎﻟﻢ اﻧﻌﻄﺎف 
، 22ﭼﯿﺒﻮﮐـﺎس   و 12اﺳـﻤﺎرت )دﻫﻨﺪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ ﻫﺎ  ﮐﺸﻤﮑﺶ
، 32 ﺗـﮏ ؛0891، ﻫﻤﮑﺎرانﺑﺮوک و ؛ 3891، ﻓﺮﯾﺴﻦ؛ 0991
 آزادی ﺑﯿﺸـﺘﺮی را ﺑـﺮای ،ﭘـﺬﯾﺮی  اﻧﻌﻄﺎفوﺟﻮد (. 0791
آورد و ﻣﻮﺟـﺐ ﻫـﺎ ﻓـﺮاﻫﻢ ﻣـﯽ و ﻧﮕﺮاﻧـﯽ ﻫﺎ  ﻫﯿﺠﺎناﺑﺮاز 
در آزادﻣﻨﺸـﺎﻧﻪ ﺷـﮑﻠﯽ ﮔﯿـﺮی ﺑـﻪ ﺗﺼـﻤﯿﻢ ﮔﺸـﺎﯾﯽ و  ﮔﺮه
 1.ﺷﻮد ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﯽ
 82ﮔـﺮو  و ﻣـﮏ 72، ﻣﻮﻧﺘﻠـﻮ 62، ﺷﺮﻣﻦ 52، ﭘﺮﺳﻦ 42ﭼﺴﯿﻦ
ﭘـﺪر ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﮕﺎر را در اﺣﺘﻤﺎل ﮐﺸﯿﺪن ﺳﯿ ( 6891)
ﮔـﺰارش ﻧﻤﻮدﻧـﺪ و ﮐﻨﻨﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻤﺘﺮ آﻧﻬﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ و ﻣﺎدر 
آﻏـﺎز ﮐـﺮده ﺑﻮدﻧـﺪ، ﮐﺸﯿﺪن ﺳﯿﮕﺎر را اﮔﺮ اﯾﻦ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن 
ﻧﻮﺟﻮاﻧـﺎن . اﺣﺘﻤﺎل ﮐﻤﺘﺮی داﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ آن اداﻣـﻪ دﻫﻨـﺪ 
ی ﺧﻮد اﺣﺴﺎس ﺑﯿﮕﺎﻧﮕﯽ  ﻣﻮاد در ﺧﺎﻧﻮاده ی ﮐﻨﻨﺪه ﻣﺼﺮف
 آدﻟـﺮ و ﻟﻮﺗﮑـﺎ، ؛5791، 03 و درﻣـﻮت 92ﺗﻮﻟـﻮن )ﮐﻨﻨﺪ  ﻣﯽ
 ﺧـﻮد ﭘﺪران و ﻣﺎدران و ( 3791، 23 و ﺗﺎم 13 وﮐﺴﻠﺮ ؛3791
 و 33رﯾـﺰ)داﻧﻨـﺪ  ﻣـﯽﮐﻨﻨـﺪه  ﺧﻮدﺧـﻮاه و ﻏﯿﺮﺣﻤﺎﯾـﺖرا 
 (.3891، 43وﯾﻠﺒﺮن
ﻧﺸـﺎن دادﻧـﺪ ( 3891 )53ﻣﻦ و ﮔﻮردون ﺑﺮوک، واﯾﺖ 
ﺳﺮدی رواﺑﻂ ﻋﺎﻃﻔﯽ ﭘﺪر و ﻣﺎدر ﺑﺎ ﻓﺮزﻧﺪان و ﻃـﺮد ﮐﻪ 
.  داردارﺗﺒ ــﺎط در ﻓﺮزﻧ ــﺪان ﻣ ــﻮاد ﻣﺼ ــﺮف ﺑ ــﺎ آﻧﻬ ــﺎ 
ﮐﻪ ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪی ارﺗﺒـﺎط اﻧﺪ  دادهدﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ ﻧﺸﺎن ﻫﺎی  ﺑﺮرﺳﯽ
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ﺑﺮ ﻣﯿـﺰان ﻣﺼـﺮف ﻣـﻮاد ﮔﯿﺮی  ﭼﺸﻢﺛﯿﺮ ﺄﮐﻮدک ﺗ  -واﻟﺪ
 ؛1991، 2ﮐـﻮرد  ﻣﮏ ؛4891، 1ﺑﺎرﻧﺰ)ﺗﻮﺳﻂ ﻧﻮﺟﻮان دارد 
ارﺗﺒﺎط ﻣﺜﺒﺖ ( 3891 )4 و ﮔﺮﯾﻔﯿﻨﮓ 3رﯾﺮدان(. 0791ﺗﮏ، 
 5یﺑﺮای رﺷـﺪ ﯾـﮏ ﺧﻮدﭘﻨـﺪاره ﭘﺪر و ﻣﺎدر ﺑﺎ ﻓﺮزﻧﺪ را 
ﮔﯿـﺮی ﮐﻨـﺪ ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد ﭘﯿﺶ ﻮء ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ از ﺳ ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪ
ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮی و ﺧﺸـﻮﻧﺖ . اﻧﺪ داﻧﺴﺘﻪاﻫﻤﯿﺖ زﯾﺎدی دارای 
 اﺳ ــﺘﺮﯾﺖ و ؛3891، 7 و ﺷ ــﻮﻟﻪ6ﭘﻨ ــﺪﯾﻨﺎ)در ﺧ ــﺎﻧﻮاده 
، 8ﻫـﺎﻣﺒﺮگ )ﻫـﺎی ﻧﺎدرﺳـﺖ  ﺑﺮداﺷﺖ، (4791، ﻫﻤﮑﺎران
، (3891 رﯾ ـﺰ و وﯾﻠﺒ ـﺮن، ؛5791، 01 و ﺟـﺎﻧﮑﯽ9ﻣـﺮاﮐﺮ
، ﻫﻤﮑـﺎران  و  اﺳـﺘﺮﯾﺖ ؛3891ﭘﻨﺪﯾﻨﺎ و ﺷﻮﻟﻪ، )ﻣﻬﺮی  ﺑﯽ
 وﮐﺴﻠﺮ و ؛3791ﻮﺗﮑﺎ، ﻟآدﻟﺮ و )ﭼﺴﺒﻨﺪﮔﯽ ﻧﺒﻮد ، (4791
 ؛8791، 11ﮔ ــﺎﻧﺘﻤﻦ)ﻫﻤﮑ ــﺎری ﻧﺒ ــﻮد و ( 3791ﺗ ــﺎم، 
در ( 5891، 51 و ﺑﯿـﺘﺲ 41، ﺟـﻮرﯾﭻ 31، ﭘﻮﻟﺴﻮن 21ﺟﻮرﯾﭻ
 .ﻫﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻮاده
ﮔﺰارش دادﻧﺪ ﮐـﻪ ﻧﻮﺟﻮاﻧـﺎن ( 3891)رﯾﺰ و وﯾﻠﺒﺮن 
ﺧ ــﻮد را ﻣ ــﺎدران ﭘ ــﺪران و  ﻣ ــﻮاد، ی ﮐﻨﻨ ــﺪه ﻣﺼ ــﺮف
و از ﺳـﻮی دﯾﮕـﺮ ، ﻧﺎﻣﻬﺮﺑـﺎن ، ﺧﻮدﺧـﻮاهاﻧﮕـﺎر ﺳـﻬﻞ
( 9991 )61ﺷـﻨﺒﺮگ  .اﻧـﺪ  داﻧﺴﺘﻪﮐﻨﻨﺪه  ﮐﻨﺘﺮل و ﮔﺮ ﻣﺪاﺧﻠﻪ
 ﻧﻔـﺮ از ﮐﻮدﮐـﺎن 311 ﻧﻔـﺮ از واﻟـﺪﯾﻦ و 38در ﺑﺮرﺳﯽ 
را  ﻣـﻮاد یﮐﻨﻨـﺪه  واﻟـﺪﯾﻦ ﻣﺼـﺮف ، ﺳﺎل 21 ﺗﺎ 7ﺳﻨﯿﻦ 
اﻧـﺪ، ﮐـﺮده ﻣﺼـﺮف ﻧﻤـﯽ ﻣـﻮاد ﺑﯿﺸﺘﺮ از واﻟـﺪﯾﻨﯽ ﮐـﻪ 
 . ﻧﺪا هارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﺮداﻧﮕﺎر  و ﺳﻬﻞد ﻃﺮدﮐﻨﻨﺪه، ﺳﺮ
ی ﻧـﻮع اﻧﻀـﺒﺎط در در زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎی اﻧﺠﺎم ﺷﺪه  ﺑﺮرﺳﯽ
ﻫـﺎی ﯾﮑﺴـﺎﻧﯽ را ﯾﺎﻓﺘـﻪ ﻣﻮاد ﮔﺎن ﮐﻨﻨﺪ ﻣﺼﺮف ی ﺧﺎﻧﻮاده
ﭘﻮﺷﯽ زﯾﺎده از ﺣﺪ ﭘﺪران  ﭼﺸﻢﺑﺮﺧﯽ . اﻧﺪﮔﺰارش ﻧﮑﺮده 
ﮐﻨﺘـﺮل ﻓﺰاﯾﻨـﺪه را در اﯾـﻦ و ﻣـﺎدران و ﮔﺮوﻫـﯽ ﻧﯿـﺰ 
ﻫﻤﮑـﺎران ﺟـﻮرﯾﭻ و . اﻧـﺪ ﻧﻤـﻮده ﻫـﺎ ﮔـﺰارش  ﺧﺎﻧﻮاده
درﯾﺎﻓﺘﻨـﺪ ﮐـﻪ ﺑﺮﺧـﯽ ( 3891) رﯾﺰ و وﯾﻠﺒﺮن  و (5891)
ﻫـﺎﯾﯽ را ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻗﻮاﻋﺪ و ﻣﺤـﺪوﯾﺖ  ﻧﻤﯽﭘﺪران و ﻣﺎدران 
  ﺑ ــﺮای .ﺑ ــﺮای رﻓﺘ ــﺎر ﻓﺮزﻧ ــﺪان ﺧ ــﻮد ﺗﻌﯿ ــﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﻨ ــﺪ 
ﺑﯿـﺎن ﮐﻨﻨﺪ، اﻏﻠﺐ ﻣﺼﺮف ﻣﯽ ﻣﻮاد ، ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ
 ﺑـﺎ اﯾـﻦ ﮐـﺎر ﻣﺨﺎﻟﻔـﺖ اﻧـﺪ ﮐـﻪ واﻟـﺪﯾﻦ آﻧﻬـﺎ  ﮐـﺮده
 .اﻧﺪ ﻧﮑﺮده
از ای  وﯾـﮋه ی ﮔﻮﻧﻪرﺳﺪ ﮐﻪ ﮐﻠﯽ، ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ ﺑﻪ ﻃﻮر 
و ﺧـﺎﻧﻮاده ﻧـﺎن از اﺳﺒﺐ ﻃـﺮد ﻧﻮﺟﻮ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ، 
 . ﺷﻮد ﻣﯽﻧﯿﺎزﻫﺎی آﻧﻬﺎ  ی ﮐﻨﻨﺪه آوردن ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﺄﻣﯿﻦ روی
ی ﺗﻌﺎﻣـﻞ ﺧـﺎﻧﻮاده و ﻣﺼـﺮف ﻣـﻮاد راﺑﻄـﻪ ﺑﺮرﺳﯽ 
 یدر زﻣﯿﻨـﻪ ﮐﻨﻨﺪه  ﮔﯿﺮیﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻋﺎﻣﻞ ﭘﯿﺶ  ﺑﻪ ﺪﺗﻮاﻧ ﻣﯽ
ﺗـﺮ ﻫﺎی ﺳـﺎﻟﻢ  ﺷﯿﻮهو ﻓﺮزﻧﺪ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎ ﻫﺎی  روشآﻣﻮزش 
 .ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻓﺮزﻧﺪان ﺑﻪ
ﯾـﮏ روﯾﮑـﺮد ﮔﯿـﺮی از  ﺑـﺎ ﺑﻬـﺮهﭘـﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿـﺮ 
ﻧﮕﺮ، اﻟﮕﻮﻫﺎی اﻧﻀﺒﺎﻃﯽ اﻓﺮاد ﻣﻌﺘﺎد و ﻏﯿﺮﻣﻌﺘﺎد را  ﮔﺬﺷﺘﻪ
ﻫﺪف آن ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐـﻪ ﻣﺸـﺨﺺ . ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ 
ﻫﺎی اﯾﺮاﻧﯽ ﮐﺪام ﻋﻮاﻣـﻞ اﻧﻀـﺒﺎﻃﯽ ﺑـﺎ در ﺧﺎﻧﻮاده ﺷﻮد 
ط دارﻧﺪ و اﯾﻦ اﻟﮕﻮﻫﺎی اﻧﻀﺒﺎﻃﯽ ﭼﻪ ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد ارﺗﺒﺎ 




ﺗﺸـﮑﯿﻞ  ﻧﻔـﺮ 021اﯾـﻦ ﭘـﮋوﻫﺶ را ﻫـﺎی  آزﻣﻮدﻧﯽ
 ﮐﻨﻨـﺪﮔﺎن ﻣﺼـﺮف ﻮءﺳ ی ﻧﻔـﺮ 03 ﮔﺮوه 4ﮐﻪ در اﻧﺪ  داده
 ﻣﻮرد اﻓﺮاد ﺳﺎﻟﻢ ( 4ﺳﯿﮕﺎر و ( 3، ﻫﺮوﯾﯿﻦ( 2ﺗﺮﯾﺎک، ( 1
ﮐﻨﻨـﺪﮔﺎن ﺗﺮﯾـﺎک و ﻣﺼـﺮف  ءﻮ ﺳ .اﻧﺪﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ 
 71ﺑـﻪ ﻣﺮﮐـﺰ ﺧـﻮد ﻣﻌـﺮف ﮐﻨﻨـﺪﮔﺎن  ﻣﺮاﺟﻌﻪ از ﻫﺮوﯾﯿﻦ
ﻫﺎی در ﻣﺎه ﮐﻪ ﻣﻌﺘﺎدان ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺷﯿﺮاز 
ﺑﺮای درﻣﺎن اﻋﺘﯿﺎد ﺑـﻪ ﻣـﻮاد ﻣﺨـﺪر  1831ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺳﺎل 
. ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺼﺎدﻓﯽ اﻧﺘﺨﺎب ﺷـﺪﻧﺪ 
ﻓﯽ ﺳﯿﮕﺎر ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺼﺎد ی  ﮐﻨﻨﺪه ﺳﻮءﻣﺼﺮفاﻓﺮاد 
در اﯾﻦ . ﺷﻬﺮ ﺷﯿﺮاز اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ داران ﻣﯿﺎن ﻣﻐﺎزه از 
ﺳـﯿﮕﺎر ی ﮐﻨﻨـﺪه ﺳﻮءﻣﺼـﺮف ﻋﻨـﻮان ، اﻓﺮادی ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ
 ﻧﺦ ﺳـﯿﮕﺎر ﺑـﻪ 01ﮐﻢﻫﺮ روز دﺳﺖ ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽ 
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ﮐـﺎرﮔﯿﺮی اﯾـﻦ  دﻟﯿﻞ ﺑﻪ .ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ﺳﺎل ﻣﺼﺮف 5ﻣﺪت 
ی ﮐﻨﻨـﺪه ﺳﻮءﻣﺼـﺮف ﻋﻨـﻮان ﻣﻼک آن ﺑﻮد ﮐﻪ اﻓﺮادی ﺑﻪ 
و در اﯾﻦ ﻋﻨـﻮان ﺑﮕﻨﺠﻨـﺪ  ﻮﻧﺪ ﮐﻪ واﻗﻌﺎً اﻧﺘﺨﺎب ﺷ ﺳﯿﮕﺎر 
اﻓـﺮاد ﺳـﺎﻟﻢ . ﺻﻮرت ﺗﻔﻨﻨﯽ ﻣﺼـﺮف ﻧﮑﻨﻨـﺪ ﺳﯿﮕﺎر را ﺑﻪ 
داران ﻣﯿﺎن ﻣﻐـﺎزه از دﯾﮕﺮ ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺳﻨﯽ ﺳﻪ ﮔﺮوه 
ﻃﻮری ﮐﻪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺳﻨﯽ اﯾـﻦ  ﺑﻪ ،ﺷﻬﺮ ﺷﯿﺮاز اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ 
ﮔﺮوه ﻫﺎ ﺑﺎ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺳﻨﯽ ﮔـﺮوه ﺑﻬﻨﺠـﺎر ﺗﻔـﺎوﺗﯽ ﻧﺪاﺷـﺘﻪ 
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎ ﻫﻤﺘﺎﺳﺎزی ﺳﺎﯾﺮ ن اﻣﮑﺎﺑﺮرﺳﯽ در اﯾﻦ . ﺑﺎﺷﺪ
 . ﻪ اﺳﺖی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘ ﺗﺤﺼﯿﻼت و ﻃﺒﻘﻪ
ﺗﮏ ﺑﻪ ﺗﮏ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ دو ﻧﻔﺮ از  ﻧﺎﻣﻪ ﭘﺮﺳﺶ
ﻫﺎﯾﯽ ﮐـﻪ ﺳـﻮاد  ﻪ ﺷﺪ و در ﻣﻮرد آزﻣﻮدﻧﯽﯾﻫﺎ ارا  آزﻣﻮدﻧﯽ
ﺑﺮای ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﯾﺎدﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻫﺎ  ﭘﺮﺳﺶﮐﺎﻓﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ، 
 .ﺷﺪﺧﻮاﻧﺪه آﻧﻬﺎ 
ﻣﺤﯿﻂ ”ی  ﻧﺎﻣﻪ ﭘﺮﺳﺶ ،ﻧﻀﺒﺎﻃﯽﺑﺮرﺳﯽ اﻟﮕﻮﻫﺎی ا ﺑﺮای 
را ﻧﻘﺎﺷـﯿﺎن ﻧﺎﻣـﻪ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ . ﺷﺪﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ  ﺑﻪ “ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ
 و 2و ﺑﺎﻣﺮﯾﻨﺪ ( 5691 )1ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮐﺎرﻫﺎی ﺷﯿﻔﻦ ( 8531)
ﻧﺎﻣـﻪ اﯾﻦ ﭘﺮﺳـﺶ  ﭘﺮﺳﺶ 79.  ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ (7691 )3ﺑﻠﮏ
روﺷﻦ ﺑﻮدن ﻧﻈﺮ  ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻗﻀﺎوت در ﻣﻮرد رواﯾﯽ آن از 
ﻣﺤـﯿﻂ ) ﻣﻮرد ﻧﻈـﺮ ﺑﻪ ﻣﻔﻬﻮم آﻧﻬﺎ ، ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻮدن ﻫﺎ ﭘﺮﺳﺶ
و ﻗﺎﺑﻞ ﻃﺮح ﺑﻮدن در ﻣﻮرد ﭘـﺪر و ﻣـﺎدر در ( ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ
 77رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ ﻗـﺮار ﮔﺮﻓـﺖ و اﺳﺘﺎدان اﺧﺘﯿﺎر ﺳﻪ ﻧﻔﺮ از 
آزﻣﻮدﻧﯽ ﺑـﻪ ﻫـﺮ . واﻗﻊ ﺷﺪ آﻧﺎن آن ﻣﻮرد ﭘﺬﯾﺮش ﭘﺮﺳﺶ 
ﺧﯿﻠـﯽ )ای  درﺟـﻪ 5در ﯾـﮏ ﻣﻘﯿـﺎس ﻫـﺎ  ﭘﺮﺳﺶﯾﮏ از 
ﭘﺎﺳﺦ ( ﺗﻔﺎوت، ﻣﺨﺎﻟﻔﻢ و ﺧﯿﻠﯽ ﻣﺨﺎﻟﻔﻢ ﻣﻮاﻓﻘﻢ، ﻣﻮاﻓﻘﻢ، ﺑﯽ 
ﻫـﺎی  ﭘﺮﺳـﺶ ی ﮔـﺬاری ﻫﻤـﻪ ﺗﺮﺗﯿـﺐ ﻧﻤـﺮه. ﮔﻮﯾـﺪ ﻣـﯽ
ﺑـﻪ ﺑﺮﺧﯽ از آﻧﻬـﺎ ﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﯾﮑﺴﺎن ﻧﯿﺴﺖ و  ﭘﺮﺳﺶ
 .ﺷﻮﻧﺪ ﮔﺬاری ﻣﯽ ﺻﻮرت ﻣﻌﮑﻮس ﻧﻤﺮه
 ﺧـﺮده 81 دارای “ﻣﺤـﯿﻂ ﺧـﺎﻧﻮادﮔﯽ ”ی  ﻧﺎﻣﻪ ﭘﺮﺳﺶ 
 -ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﺤﯿﻂ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ را در دو ﺑﻌﺪ ﻣﺤﺒﺖ ﻣﻘﯿﺎس ﻣﯽ 
 یﻣـﻪ ﻧﺎﭘﺎﯾﺎﯾﯽ ﭘﺮﺳـﺶ . ﺳﻨﺠﺪ ﻣﯽ آزادی -ﺳﺮدی و ﮐﻨﺘﺮل 
آﻣﻮزان ﺳـﺎل دوم  در ﮔﺮوﻫﯽ از داﻧﺶ “ﻣﺤﯿﻂ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ”
 0/78از روش ﺗﻨﺼـﯿﻒ ﮔﯿـﺮی ﺑﻬـﺮه و ﺳﻮم راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ﺑﺎ 
، یدﯾﮕﺮﺑﺮرﺳﯽ در . (8531ﻧﻘﺎﺷﯿﺎن،  )ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ 
ﺿﺮاﯾﺐ آﻟﻔﺎی ﮐﺮوﻧﺒـﺎخ را ( 2731)ﻏﯿﺎﺛﻮﻧﺪ ﺧﺎﻧﯽ  ﯾﻌﻘﻮب
ﻧﻤـﻮده ﮔـﺰارش ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾـﺮ ﻫﺎی آن ﺑﺮای ﺧﺮده ﻣﻘﯿﺎس 
، ﺳـﺮدی 0/28  ﮔﺮﻣـﯽ ،0/47، آزادی 0/36ﮐﻨﺘـﺮل : اﺳﺖ
ﻧﺎﻣـﻪ ﺿﺮﯾﺐ ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ ﮐـﻞ ﭘﺮﺳـﺶ ﻫﻤﺎن ﺑﺮرﺳﯽ در . 0/39
روش آﻟﻔـﺎی ﮐﻤـﮏ ﺑـﻪ و  0/29روش ﺗﻨﺼـﯿﻒ ﮐﻤﮏ  ﺑﻪ
 1  . ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ0/08ﮐﺮوﻧﺒﺎخ 
 “ﻣﺤـﯿﻂ ﺧـﺎﻧﻮادﮔﯽ ”ی  ﻧﺎﻣﻪاز ﭘﺮﺳﺶ ﮔﯿﺮی ﺑﺮای ﺑﻬﺮه 
در ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ آزﻣﻮدﻧﯽ ﻫﺎ ﮔﻔﺘـﻪ ﺷـﺪ ﮐـﻪ ﺑـﺮای 
ی ﮐـﻮدﮐﯽ،  دورهﻫـﺎی ﺎ، ﺗﺠﺮﺑـﻪ ﻫ  ـ ﭘﺮﺳﺶﭘﺎﺳﺦ دادن ﺑﻪ 
ﻧﻮﺟﻮاﻧﯽ و ﺟﻮاﻧﯽ ﺧـﻮد را در ﻣﺤـﯿﻂ ﺧـﺎﻧﻮاده در ﻧﻈـﺮ 
ﺿـﺮﯾﺐ . ﭘﺎﺳـﺦ ﮔﻮﯾﻨـﺪ ﻫـﺎ  ﭘﺮﺳﺶﺑﮕﯿﺮﻧﺪ و ﺑﻪ ﻫﺮﯾﮏ از 
ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﺷﺮح در ﭘﮋوﻫﺶ آﻟﻔﺎی ﮐﺮوﻧﺒﺎخ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه 
، ﺳـﺮدی 0/76، ﮔﺮﻣﯽ 0/57، آزادی 0/06ﮐﻨﺘﺮل : زﯾﺮ ﺑﻮد 
 دﺳﺖ ﺑﻪﻫﺎی ﺑﻪ ﺿﺮﯾﺐ  ﻫﺎاﯾﻦ ﺿﺮﯾﺐ . 0/77ﮐﻞ و  0/98




  و ﺳﻦ، ﺗﺤﺼـﯿﻼت ﻣﻌﯿﺎر  ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ و اﻧﺤﺮاف 1ﺟﺪول
ﺑﺮرﺳـﯽ ﭘﺪر و ﻣﺎدر را ﺑﺮای ﭼﻬﺎر ﮔﺮوه ﻣﻮرد ﺗﺤﺼﯿﻼت 
ﻧﺸـﺎن داد ﮐـﻪ ﺳﻮﯾﻪ ﺗﺤﻠﯿﻞ وارﯾﺎﻧﺲ ﯾﮏ .  دﻫﺪﻧﺸﺎن ﻣﯽ 
ﺑـﺎ ﯾﮑـﺪﯾﮕﺮ ﺗﻔـﺎوت از ﻧﻈﺮ آﻣﺎری ﻫﺎ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺳﻨﯽ ﮔﺮوه 
 ﻧﺸـﺎن داد ﮐـﻪ 1 آزﻣـﻮن ﺗﻌﻘﯿﺒـﯽ ﺗـﻮﮐﯽ .ﺪﻧدار ﻧﺪار  ﻌﻨﯽﻣ
ﺑـﺎﻻﺗﺮ از ﺗﺤﺼﯿﻼت و ﺗﺤﺼﯿﻼت ﻣﺎدر در ﮔﺮوه ﺑﻬﻨﺠـﺎر 
دو (. F=11/55، fd=3، <p0/100)اﺳـﺖ ﻫـﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﮔـﺮوه 
دار ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺗﺤﺼـﯿﻼت ﭘـﺪر ﺗﻔـﺎوت ﻣﻌﻨـﯽ ﮔﺮوه از ﻧﻈﺮ 
 .ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪآﻣﺎری 
ﺧﺮده  81ﻫﺎی ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ در  ﮔﺮوهﻫﺎی  ﻧﻤﺮهﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ 
ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از ﺗﺤﻠﯿـﻞ  ﻣﻘﯿﺎس آزﻣﻮن ﻣﺤـﯿﻂ ﺧـﺎﻧﻮادﮔﯽ 
ﻣﻨﻈـﻮر ﺣـﺬف اﺛـﺮ  ﺑﻪ. وارﯾﺎﻧﺲ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ 
ﻋﻨـﻮان ﻣﺘﻐﯿـﺮ ﮐﻮوارﯾـﺎﻧﺲ وارد ﺗﺤﺼﯿﻼت، اﯾﻦ ﻣﺘﻐﯿﺮ ﺑﻪ 
اﺛـﺮ ی دﻫﻨـﺪه ﻧﺸـﺎن اﯾـﻦ ﺗﺤﻠﯿـﻞ ﻫـﺎی  ﯾﺎﻓﺘﻪ. ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺷﺪ 
 (.=F2/92، <p0/100)دار ﮔﺮوه ﺑﻮد  ﻣﻌﻨﯽ
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  ﺗﺤﺼﯿﻼت ﭘﺪر و ﻣﺎدر اﻓﺮاد ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽﺗﺤﺼﯿﻼت وﻣﻌﯿﺎر ﺳﻦ،  ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ و اﻧﺤﺮاف -1ﺟﺪول
 ﮔﺮوه            
 
 ﺳﯿﮕﺎر ﺗﺮﯾﺎک ﻫﺮوﯾﯿﻦ ﺑﻬﻨﺠﺎر
 اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻣﺘﻐﯿﺮ
 6/0 92/0 5/3 82/9 5/3 82/5 7/0 62/5 ﺳﻦ
 4/3 01/4 2/5 8/3 3/0 8/5 3/2 21/7 ﺗﺤﺼﯿﻼت
 5/0 5/4 4/5 4/7 4/59 3/9 5/6 7/2 ﺗﺤﺼﯿﻼت ﭘﺪر
 4/2 4/4 3/7 3/4 4/2 3/7 4/7 7/2 ﺗﺤﺼﯿﻼت ﻣﺎدر
 
ی اﻟﮕﻮﻫﺎی اﻧﻀـﺒﺎﻃﯽ در ﭼﻬـﺎر ﮔـﺮوه  ﻣﻘﺎﯾﺴﻪﺑﺮای 
دﺳﺖ آﻣـﺪه ﻫﺎی ﺑﻪ ﺗﺮ، داده ﺻﻮرﺗﯽ دﻗﯿﻖ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﻪ 
ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳـﯽ ﻗـﺮار ﺳﻮﯾﻪ ﺑﺎ روش ﺗﺤﻠﯿﻞ وارﯾﺎﻧﺲ ﯾﮏ 
ﻫـﺎﯾﯽ ﮐـﻪ در ﻫﺎ ﺑﺮای ﻋﺎﻣﻞ اﯾﻦ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻫﺎی  ﯾﺎﻓﺘﻪ. ﮔﺮﻓﺖ
 ﻧﺸﺎن داده 2اﻧﺪ، در ﺟﺪول دار داﺷﺘﻪ ﻫﺎ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﯽ  ﮔﺮوه
، ﻧﺸـﺎن 2ﻫﺎآزﻣﻮن ﻟﻮن ﺑﺮای ﻫﻤﮕﻨﯽ وارﯾﺎﻧﺲ . ﺷﺪه اﺳﺖ 
ﻫـﺎی ﭼﻬـﺎر ﮔـﺮوه در داد ﮐﻪ ﻓﺮض ﺗﺴـﺎوی وارﯾـﺎﻧﺲ 
 .ﺷﻮد ﻫﺎ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽ ی ﺧﺮده ﻣﻘﯿﺎس ﻫﻤﻪ
ﻫـﺎی آزﻣـﻮن ار دﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻋﻮاﻣـﻞ ﻣﻌﻨـﯽ  ﯾﺎﻓﺘﻪ
ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﯾﺎدﺷﺪه ﻫﺎی ﺗﻌﻘﯿﺒﯽ ﺗﻮﮐﯽ در ﺧﺮده ﻣﻘﯿﺎس 
در ﺧﺮده ﻣﻘﯿـﺎس آزادی ﺑـﯿﺶ از ﺣـﺪ، ﻧﻤـﺮات ﮔـﺮوه 
 ﺑﻬﻨﺠـﺎر و ﻫـﺎی  ﺑـﺎ ﮔـﺮوه ﻫـﺮوﯾﯿﻦ ی  ﮐﻨﻨﺪه ﺳﻮءﻣﺼﺮف
. دارﻧﺪدار آﻣﺎری  ﯽﺳﯿﮕﺎر ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨی  ﮐﻨﻨﺪه ﺳﻮءﻣﺼﺮف
ی ﮐﻨﻨـﺪه ﺳﻮءﻣﺼـﺮف ﻫـﺎی اﻓـﺮاد  ﺧﺎﻧﻮادهﺑﻪ ﺑﯿﺎن دﯾﮕﺮ 
آزادی دو ﮔﺮوه دﯾﮕﺮ ﻫﺎی  ﺧﺎﻧﻮادهﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ  در ﻣ ﻫﺮوﯾﯿﻦ
ﮐﻨﺘـﺮل از اﯾﻦ رو دﻫﻨﺪ و  ﻣﯽ ﮐﻤﺘﺮی را ﺑﻪ ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﻮد 
 . ﮐﻨﻨﺪ آﻧﻬﺎ اﻋﻤﺎل ﻣﯽرا ﺑﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮی 
در ﺧـ ــﺮده ﻣﻘﯿـ ــﺎس اﻧﻀـ ــﺒﺎط ﻣﻼﯾـ ــﻢ، ﮔـ ــﺮوه 
 ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳـﻪ ﮔـﺮوه دﯾﮕـﺮ ﻫﺮوﯾﯿﻦی  ﮐﻨﻨﺪه ﺳﻮءﻣﺼﺮف
ﯾﺎﻓﺘﻪ ﮔﻮﯾﺎی آن اﯾﻦ . اﻧﺪﻧﻤﺮات ﮐﻤﺘﺮی را درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮده 
 ﻫـﺮوﯾﯿﻦ ی  ﮐﻨﻨﺪه ﺳﻮءﻣﺼﺮف ﻫﺎی اﻓﺮاد ﮐﻪ ﺧﺎﻧﻮاده اﺳﺖ 
ﺗـﺮی را در ﻣـﻮرد ﻓﺮزﻧـﺪان ﺧـﻮد  ﮔﯿﺮاﻧﻪاﻧﻀﺒﺎط ﺳﺨﺖ 
 . ﮐﻨﻨﺪ اﻋﻤﺎل ﻣﯽ
، ﻧﻤﺮات ﮔﺮوه “دﺧﺎﻟﺖ ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ ”ﺧﺮده ﻣﻘﯿﺎس  در
ﺑـﺎﻻﺗﺮ از ﮔﯿـﺮی  ﭼﺸﻢﻃﻮر ﺗﺮﯾﺎک ﺑﻪ ی  ﮐﻨﻨﺪه ﺳﻮءﻣﺼﺮف
ی دﻫﻨـﺪه  ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﯿﺰ ﻧﺸﺎن ی ﯾﺎﻓﺘﻪاﯾﻦ . ﮔﺮوه ﺑﻬﻨﺠﺎر ﺑﻮد 
ی ﮐﻨﻨـﺪه ﺳﻮءﻣﺼـﺮف ﻫـﺎی اﻓـﺮاد ﮐﻪ ﺧﺎﻧﻮاده آن اﺳﺖ 
ﻫـﺎی اﻓـﺮاد ﺑﻬﻨﺠـﺎر در اﻣـﻮر ﺗﺮﯾﺎک ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧـﺎﻧﻮاده 
 1. ﮐﻨﻨﺪ دﺧﺎﻟﺖ ﻣﯽاﻧﺪازه ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﻮد ﺑﯿﺶ از 
 اﻓ ــﺮاد ﮔ ــﺮوه ،“دﻫ ــﯽ ﺟﻬ ــﺖ”در ﺧ ــﺮده ﻣﻘﯿ ــﺎس 
اﻓﺮاد ﮔﺮوه ﺑﻬﻨﺠـﺎر ﺑﯿﺶ از  ﻫﺮوﯾﯿﻦی  ﮐﻨﻨﺪه ﺳﻮءﻣﺼﺮف
ﺪﯾﻦ اﻓـﺮاد واﻟﺑﻪ ﺑﯿﺎن دﯾﮕﺮ . اﻧﺪ دادهﻧﻤﺮه ﺑﻪ واﻟﺪﯾﻦ ﺧﻮد 
ﮐﻮﺷﺶ ﺑﯿﺸﺘﺮی در ﺗﺤﻤﯿـﻞ  ﻫﺮوﯾﯿﻦی  ﮐﻨﻨﺪه ﺳﻮءﻣﺼﺮف
در ﺧﺮده . اﻧﺪ داﺷﺘﻪﺧﻮد ﺑﻪ ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺸﺎن ﻫﺎی  داﺷﺖ ﭼﺸﻢ
ﻫـﺎی   ﮔـﺮوهﻫـﺎی ه، ﻧﻤـﺮ“ﺣﻤﺎﯾـﺖ ﻋـﺎﻃﻔﯽ”ﻣﻘﯿـﺎس 
ﮔﯿﺮی  ﭼﺸﻢ و ﺗﺮﯾﺎک ﺑﻪ ﻃﻮر ﻫﺮوﯾﯿﻦی  ﮐﻨﻨﺪه ﺳﻮءﻣﺼﺮف
ی درﯾﺎﻓﺖ  دﻫﻨﺪهﮐﻪ ﻧﺸﺎن ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻤﺘﺮ از ﮔﺮوه ﺑﻬﻨﺠﺎر ﻣﯽ 
دو ﮔـﺮوه از ﺳـﻮی ﺧـﺎﻧﻮاده اﯾﻦ ﺮ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻋﺎﻃﻔﯽ ﮐﻤﺘ 
 . اﺳﺖ
، ﻫـﺮ ﺳـﻪ “ﯾﯿﺪ و اﺑﺮاز ﻧﻈﺮ ﻣﺜﺒﺖ ﺄﺗ”در ﺧﺮده ﻣﻘﯿﺎس 
ﮔﺮوه ﺑﻬﻨﺠﺎر ﺑﻪ واﻟـﺪﯾﻦ ﮐﻤﺘﺮ از   ﮐﻨﻨﺪه ﺳﻮءﻣﺼﺮفﮔﺮوه 
در . اﺳـﺖ دار آﻣﺎری ﻣﻌﻨـﯽ ﻧﻈﺮ اﻧﺪ ﮐﻪ از  دادهﻧﻤﺮه ﺧﻮد 
ی  ﮐﻨﻨﺪه ﺳﻮءﻣﺼﺮف اﻓﺮاد “اﺑﺮاز ﻧﻈﺮ ﻣﻨﻔﯽ ”ﺧﺮده ﻣﻘﯿﺎس 
ﺳﯿﮕﺎر ﺑﻪ ﮔﺮوه د ﺑﻬﻨﺠﺎر و اﻓﺮاﺑﯿﺶ از  و ﺗﺮﯾﺎک ﻫﺮوﯾﯿﻦ
واﻟـﺪﯾﻦ اﻓـﺮاد ﺑﻪ ﺑﯿـﺎن دﯾﮕـﺮ . دادﻧﺪﻧﻤﺮه واﻟﺪﯾﻦ ﺧﻮد 
واﻟـﺪﯾﻦ ﺑﯿﺸـﺘﺮ از  و ﺗﺮﯾﺎک ﻫﺮوﯾﯿﻦی  ﮐﻨﻨﺪه ﺳﻮءﻣﺼﺮف
ﺳـﯿﮕﺎر در ﻣـﻮرد ی ﮐﻨﻨـﺪه ﺳﻮءﻣﺼـﺮف اﻓﺮاد ﺑﻬﻨﺠﺎر و 
 . ﭘﺮدازﻧﺪ ﻣﯽﻈﺮ ﻣﻨﻔﯽ ﻧﺑﻪ اﺑﺮاز ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﻮد 
، ﻧﻤـﺮات ﺳـﻪ “ﻣﺸﺎرﮐﺖ در اﻣـﻮر ”در ﺧﺮده ﻣﻘﯿﺎس 
 ﺮ از ـﮐﻤﺘﺮی ـﮔﯿ ﭼﺸﻢﻮر ـﻃ ﺑﻪ  ﺪهـﮐﻨﻨ ﻮءﻣﺼﺮفﺳﮔﺮوه 
 _______________________________________
 tset coh tsop s’yekuT -1
 secnairaV fo ytienegomoH rof tseT eneveL -1
 ی ﻣﺤﯿﻂ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﭘﺮﺳﺶ  در ﺧﺮده ﻣﻘﯿﺎسﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽﻫﺎی  ﮔﺮوهﻣﻌﯿﺎر ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ و اﻧﺤﺮاف ی  ﯾﺴﻪﺎﻣﻘ -2ﺟﺪول
             ﮔﺮوه
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اﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﮔﻮﯾﺎی آن ﻧﻤﺮات ﮔﺮوه ﺑﻬﻨﺠﺎر اﺳﺖ و 
 واﻟﺪﯾﻦ ﮐﻤﺘﺮ ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﻮد را در اﻣﻮر ﺧـﺎﻧﻮاده ،ﻫﺎ ﮔﺮوه
، “اﺑـﺮاز ﻣﺤﺒـﺖ ”در ﺧـﺮده ﻣﻘﯿـﺎس . دﻫﻨﺪﺸﺎرﮐﺖ ﻣﯽ ﻣ
ﮔﯿـﺮی ﭼﺸـﻢ ﻃﻮر  ﺑﻪ  ﮐﻨﻨﺪه ﺳﻮءﻣﺼﺮفﻧﻤﺮات ﺳﻪ ﮔﺮوه 
ی آن دﻫﻨـﺪه ﻧﺸـﺎن ﮐﻤﺘﺮ از ﻧﻤﺮات ﮔﺮوه ﺑﻬﻨﺠﺎر اﺳﺖ و 
ﻫﺎ واﻟﺪﯾﻦ ﮐﻤﺘﺮ ﻣﺤﺒﺖ ﺧﻮد را ﺑﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﮔﺮوه 
ﺧﺸـﻢ و ”ﺎسـﺧـﺮده ﻣﻘﯿ  ـ در. ﮐﻨﻨـﺪ ﻓﺮزﻧﺪان اﺑﺮاز ﻣـﯽ 
ﺑﯿﺸﺘﺮ   ﮐﻨﻨﺪه ﺳﻮءﻣﺼﺮف  ﻧﻤﺮات ﺳﻪ ﮔﺮوه  ﻧﯿﺰ “ﺖـﻋﺼﺒﺎﻧﯿ
اﻓـﺮاد اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ واﻟﺪﯾﻦ و ﮔﻮﯾﺎی آن از ﮔﺮوه ﺑﻬﻨﺠﺎر 
ﺑـﯿﺶ از  ﺧﺸﻢ و ﻋﺼـﺒﺎﻧﯿﺖ ،ﻫﺎی ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ ﺧﻮد در روش 
 ﻫـﺎی  ه، ﻧﻤﺮ “ﻃﺮد”در ﺧﺮده ﻣﻘﯿﺎس . ﮐﻨﻨﺪ ﻣﯽاﻧﺪازه اﺑﺮاز 
ﮔﺮوه ﺑﻬﻨﺠﺎر ﺑـﻮده ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﮐﻨﻨﺪه  ﺳﻮءﻣﺼﺮفﺳﻪ ﮔﺮوه 
اﻧﺪازه ﯿﺶ از اﻓﺮاد ﺑاﯾﻦ ﮐﻪ واﻟﺪﯾﻦ دﻫﺪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ اﺳﺖ و 
ﻧﺎدﯾـﺪه ”در ﺧﺮده ﻣﻘﯿﺎس . ﮐﻨﻨﺪﻓﺮزﻧﺪان ﺧﻮد را ﻃﺮد ﻣﯽ 
ی ﮐﻨﻨـﺪه ﺳﻮءﻣﺼـﺮف  دو ﮔﺮوه ﻫﺎی ه، ﻧﻤﺮ “ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻓﺮزﻧﺪ 
و ﮔﻮﯾﺎی آن ﺑﻮد ﮔﺮوه ﺑﻬﻨﺠﺎر ﺑﯿﺸﺘﺮ از  و ﺗﺮﯾﺎک ﻫﺮوﯾﯿﻦ
 اﻓﺮاد ﺑﯿﺸـﺘﺮ از ﻣﻌﻤـﻮل ﻓﺮزﻧـﺪان ﺧـﻮد اﯾﻦ ﮐﻪ واﻟﺪﯾﻦ 
 ی  ﮐﻨﻨ ــﺪه ﺳﻮءﻣﺼ ــﺮفاﻓ ــﺮاد . را ﻧﺎدﯾ ــﺪه ﻣ ــﯽ ﮔﯿﺮﻧ ــﺪ 
 ﺑـﺎ اﻓـﺮاد ﮔﯿـﺮی ﭼﺸـﻢ ر در اﯾـﻦ زﻣﯿﻨـﻪ ﺗﻔـﺎوت ﺳﯿﮕﺎ
 . ﺑﻬﻨﺠﺎر ﻧﺪارﻧﺪ
ﮐﻨﺘﺮل از ” ،“ ﮐﻨﺘﺮل ﭘﺮﺧﺎﺷﺠﻮﯾﯽ ”در ﺧﺮده ﻣﻘﯿﺎس ﻫﺎی 
اﻧﺘﻈـﺎر ”، “اﻧﻀﺒﺎط ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﯾﮑﺴﺎن ” ،“ﻃﺮﯾﻖ اﺣﺴﺎس ﮔﻨﺎه 
 ﺗﻔـﺎوت آﻣـﺎری “ارﺗﺒـﺎط” و “ﯾﺎﻓﺘـﻪ رﺷـﺪرﻓﺘﺎرﻫـﺎی 
 .دﯾﺪه ﻧﺸﺪﻫﺎی ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ  ﮔﺮوهﻣﯿﺎن داری  ﯽﻣﻌﻨ
ﻫﺎ در اﺑﻌﺎد ﮐﻨﺘﺮل  ﻧﻤﺮات آزﻣﻮدﻧﯽ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ 
ﺗـﻮان ﭼﻬـﺎر  ی ﻣﺤﯿﻂ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﻣﯽ ﻧﺎﻣﻪو ﻣﺤﺒﺖ ﭘﺮﺳﺶ 
 :اﻟﮕـﻮی اﻧﻀـﺒﺎﻃﯽ ﺑـﻪ ﺷـﺮح زﯾـﺮ را ﻣﺸـﺨﺺ ﻧﻤـﻮد
ﻣﺤﺒـﺖ  - ﮐﻨﺘﺮل زﯾـﺎد -2ﻣﺤﺒﺖ زﯾﺎد،  - ﮐﻨﺘﺮل زﯾﺎد -1
 ﻣﺤﺒﺖ - ﮐﻨﺘﺮل ﮐﻢ -4 ﻣﺤﺒﺖ ﮐﻢ و - ﮐﻨﺘﺮل ﮐﻢ -3ﮐﻢ، 
ﺎی ﻫدر ﮔﺮوه ﯾﺎدﺷﺪه ﻫﺎی اﻧﻀﺒﺎﻃﯽ ی روش  ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ. زﯾﺎد
اﻧﺠﺎم ﺗﺤﻠﯿﻞ وارﯾﺎﻧﺲ ﭼﻨﺪ ﻣﺘﻐﯿﺮه ﮐﻤﮏ  ﺑﻪﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ 
ﻋﻨﻮان ﻣﺘﻐﯿﺮ ﺗﺤﺼﯿﻼت، اﯾﻦ ﻣﺘﻐﯿﺮ ﺑﻪ  اﺛﺮﺑﺮای ﺣﺬف . ﺷﺪ
ﺗﻔـﺎوت اﯾـﻦ ﺗﺤﻠﯿـﻞ . ﮐﻮوارﯾﺎﻧﺲ وارد ﺗﺤﻠﯿﻞ ﮔﺮدﯾـﺪ 
ی اﻟﮕﻮﻫـﺎی ﭼﻬـﺎر ﮔـﺮوه در زﻣﯿﻨـﻪ ﻣﯿﺎن داری را  ﻣﻌﻨﯽ
 (.=F4/17، <p0/100)اﻧﻀﺒﺎﻃﯽ واﻟﺪﯾﻦ ﻧﺸﺎن داد 
ﻫـﺎی  ﺪه، ﻧﺨﺴـﺖ ﻧﻤـﺮهﯾﺎدﺷـﻧﻤـﺎﯾﺶ اﺛـﺮ ﺑـﺮای 
 ﺗﺒـﺪﯾﻞ Zﺑﻪ ﻧﻤـﺮه ﯾﺎدﺷﺪه ﻫﺎ در ﭼﻬﺎر ﻣﻘﯿﺎس  آزﻣﻮدﻧﯽ
.  ﻫﺮ ﮔﺮوه ﺗﺮﺳـﯿﻢ ﮔﺮدﯾـﺪ ﻫﺎی هﺷﺪ و ﺳﭙﺲ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻧﻤﺮ 
ﺷـﻮد، ﻣﺤـﯿﻂ ﻣـﯽ دﯾـﺪه  1ﻧﻤـﻮدار ﮔﻮﻧـﻪ ﮐـﻪ در  ﻫﻤﺎن
 ﮐﻨﺘـﺮل ﻫـﺮوﯾﯿﻦ ی ﮐﻨﻨـﺪه ﺳﻮءﻣﺼـﺮف ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ اﻓﺮاد 
اﯾـﻦ اﻟﮕـﻮ . اﺳـﺖ ﻻزم را ﻧﺪاﺷـﺘﻪ و ﮔﺮﻣﯽ ﺑﻮده ﮐﻨﻨﺪه 
ﻂ ﺧـﺎﻧﻮادﮔﯽ اﻓـﺮاد ﺑﻬﻨﺠـﺎر اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﺑﺮﺧﻼف ﻣﺤـﯿ 
. ﮔﺮﻣﯽ و ﻣﺤﺒـﺖ ﺑـﻮده اﺳـﺖ ﺳﺮﺷﺎر از آزادﮔﺬارﻧﺪه و 
ﺗﺮﯾـﺎک ﻧﯿـﺰ ی  ﮐﻨﻨﺪه ﺳﻮءﻣﺼﺮفﻣﺤﯿﻂ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ اﻓﺮاد 
.  ﺑﻮده اﺳـﺖ ﻫﺮوﯾﯿﻦﮔﺮوه ﻣﺤﯿﻂ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ اﻓﺮاد ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ 
ﺳـﯿﮕﺎر ی ﮐﻨﻨـﺪه ﺳﻮءﻣﺼـﺮف ﻣﺤﯿﻂ ﺧـﺎﻧﻮادﮔﯽ اﻓـﺮاد 
ی ﻫـﺎ ﮔـﺮوه ﺷﺒﺎﻫﺖ ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﺑﺎ ﻣﺤﯿﻂ ﺧـﺎﻧﻮادﮔﯽ اﻓـﺮاد 
، اﻣﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺤﯿﻂ ﺧـﺎﻧﻮادﮔﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﻫﺮوﯾﯿﻦﺗﺮﯾﺎک و 
 .از ﮔﺮﻣﯽ ﻻزم ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﺒﻮده اﺳﺖﻧﯿﺰ اﻓﺮاد ﺑﻬﻨﺠﺎر 
 
ﻫﺎی ﭼﻬﺎر ﮔﺮوه ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳـﯽ  ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻧﻤﺮه -1 ﻧﻤﻮدار













ﺣﺎﺿ ــﺮ ﻧﺸ ــﺎن داد ﮐ ــﻪ ﺑﺮداﺷ ــﺖ اﻓ ــﺮاد ﺑﺮرﺳ ــﯽ 
، ﺗﺮﯾ ــﺎک و ﺳ ــﯿﮕﺎر از وﯾﯿﻦﻫ ــﺮی  ﮐﻨﻨ ــﺪه ﺳﻮءﻣﺼــﺮف
ﻫﺎی زﯾﺮ ﻫﺎی ﺧﻮد در وﯾﮋﮔﯽ اﻟﮕﻮﻫﺎی اﻧﻀﺒﺎﻃﯽ ﺧﺎﻧﻮاده 
 ﯾﯿﺪ و اﺑﺮاز ﺄﺗ اﺑﺮاز ﻣﺤﺒﺖ، : داردﺑﺎ اﻓﺮاد ﻏﯿﺮﻣﻌﺘﺎد ﺗﻔﺎوت 
ﻧﻈﺮ ﻣﺜﺒﺖ، ﺧﺸﻢ و ﻋﺼﺒﺎﻧﯿﺖ، ﻃﺮد، ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻓﺮزﻧﺪ 
ﺑﻪ ﺑﯿﺎن دﯾﮕـﺮ . و ﻣﺸﺎرﮐﺖ دادن ﻓﺮزﻧﺪ در اﻣﻮر ﺧﺎﻧﻮاده 
 ﺗﺮﯾﺎک و ﺳﯿﮕﺎر ﻣﯿﺰان ،ﻫﺮوﯾﯿﻦی  ﮐﻨﻨﺪه ﺳﻮءﻣﺼﺮفاﻓﺮاد 
درﺧﻮاﺳـﺖ ﯾﯿـﺪ و اﺑـﺮاز ﻧﻈـﺮ ﻣﺜﺒـﺖ و ﺄاﺑﺮاز ﻣﺤﺒﺖ، ﺗ 
در اﻣﻮر را ﺗﻮﺳﻂ واﻟﺪﯾﻦ ﺧﻮد ﮐﻤﺘﺮ از اﻓـﺮاد ﻫﻤﮑﺎری 
اﻧﺪ و ﻣﯿﺰان ﺧﺸﻢ و ﻋﺼﺒﺎﻧﯿﺖ، ﻃﺮد ﺑﻬﻨﺠﺎر ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﺮده 
و ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻓﺮزﻧﺪ را ﺗﻮﺳﻂ واﻟﺪﯾﻦ ﺧـﻮد ﺑﯿﺸـﺘﺮ از 
 یدﯾﮕـﺮ ﺎی ﻫ  ـ ﺑﺮرﺳﯽدر . اﻧﺪ داﻧﺴﺘﻪﺑﻬﻨﺠﺎر واﻟﺪﯾﻦ اﻓﺮاد 
 ی ﻣﺤﯿﻂ ﺧﺎﻧﻮاده ، ﻣﻮاد ی ﮐﻨﻨﺪه ﻣﺼﺮفﻮءﻧﯿﺰ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﺳ 
 و  اﺳـﺘﺮﯾﺖ ؛3891ﭘﻨﺪﯾﻨﺎ و ﺷﻮﻟﻪ، )آﻣﯿﺰ  ﺧﺸﻮﻧﺖﺧﻮد را 
 و ﻫﻤﮑـﺎران، ﻫـﺎﻣﺒﺮگ )، ﻓﺎﻗـﺪ درک (4791ﻫﻤﮑﺎران، 
ﭘﻨﺪﯾﻨﺎ و )ﻣﻬﺮی  ﺑﯽدارای ، (3891 رﯾﺰ و وﯾﻠﺒﺮن، ؛5791
ﺑ ــﺪون ، (4791، ﻫﻤﮑ ــﺎران اﺳ ــﺘﺮﯾﺖ و ؛3891ﺷ ــﻮﻟﻪ، 
( 3791 وﮐﺴﻠﺮ و ﺗـﺎم، ؛3791ﻮﺗﮑﺎ، ﻟﻟﺮ و آد)ﭼﺴﺒﻨﺪﮔﯽ 
 .  اﻧﺪ ﻧﺴﺘﻪدا( 8791ﮔﺎﻧﺘﻤﻦ، )ﻫﻤﮑﺎری ﺑﺪون و 
 در ﺧ ــﺮده ﻫ ــﺮوﯾﯿﻦی  ﮐﻨﻨ ــﺪه ﺳﻮءﻣﺼ ــﺮفاﻓ ــﺮاد 
 “اﻧﻀـﺒﺎط ﻣﻼﯾـﻢ ” و “اﻧﺪازهآزادی ﺑﯿﺶ از ”ﻫﺎی  ﻣﻘﯿﺎس
 ﻧﻈـﺮ ﺗـﺮ و از ﻫـﺎی ﺧـﻮد را در ﺳـﻄﺤﯽ ﭘـﺎﯾﯿﻦ  ﺧﺎﻧﻮاده
ﻫـﺎی اﻓـﺮاد  در ﺳﻄﺤﯽ ﺑـﺎﻻﺗﺮ از ﺧـﺎﻧﻮاده “دﻫﯽ ﺟﻬﺖ”
ﺗﺮﯾﺎک و ی  ﮐﻨﻨﺪه ﺳﻮءﻣﺼﺮفﺳﯿﮕﺎر، ی  ﮐﻨﻨﺪه ﺳﻮءﻣﺼﺮف
اﻓـﺮاد ﻫـﺎی ﺑﻪ ﺑﯿﺎن دﯾﮕﺮ ﺧﺎﻧﻮاده . ﺑﻬﻨﺠﺎر ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﺮدﻧﺪ 
ﺑـﻪ ﺑﯿﺸـﺘﺮی ﺳﯿﮕﺎر، ﺗﺮﯾﺎک و ﺑﻬﻨﺠﺎر، آزادی ﻫﺎی  ﮔﺮوه
رﻓﺘـﺎر را روی ﮐﻤﺘـﺮی دﻫﻨﺪ و ﮐﻨﺘﺮل ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﻮد ﻣﯽ 
  ﻪﭘﻨـﺪﯾﻨﺎ و ﺷـﻮﻟ ﻫـﺎی ﻫـﺎ ﺑـﺎ ﯾﺎﻓﺘـﻪ  ﯾﺎﻓﺘﻪاﯾﻦ . آﻧﻬﺎ دارﻧﺪ 
ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﯾﺎدﺷـﺪه ﺑـﺮ اﯾـﻦ . ﺑﺎﺷﺪﺳﻮ ﻣﯽ  ﻢﻫ( 3891)
ای ﮐـﻪ در  ﮐﻨﻨـﺪه ﻣﺼـﺮفﻮءﻧﻮﺟﻮاﻧـﺎن ﺳﺑﺎورﻧـﺪ ﮐـﻪ 
اﻧﺪ، ﮔﺮاﯾﺶ دارﻧﺪ ﮐﻪ ﮐﻨﻨﺪه رﺷﺪ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎی ﮐﻨﺘﺮل  ﺧﺎﻧﻮاده
ﺑﺮﺣﺴـﺐ . ﺪاﻧﻨـﺪ ﺑﺧﻮدﻣﺨﺘﺎری و اﺳﺘﻘﻼل ﺑﺪون ﺧﻮد را 
اﯾﻦ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن واﻟﺪﯾﻦ ﺧـﻮد ( 3891)ﻧﺘﺎﯾﺞ رﯾﺰ و وﯾﻠﺒﺮن 
 اﻓﺮاﻃﯽ و ی ﮐﻨﻨﺪه  ﻤﺎﯾﺖﻣﺘﺨﺎﺻﻢ، ﺗﺼﺎﺣﺐ ﮐﻨﻨﺪه، ﺣ ”را 
 .  اﻧﺪ  ﺗﻮﺻﯿﻒ ﮐﺮده“اﯾﺠﺎد اﺣﺴﺎس ﮔﻨﺎهﺎ ﮐﻨﻨﺪه ﺑ ﮐﻨﺘﺮل
ﮔـﺰارش ( 3891)رﯾـﺰ و وﯾﻠﺒـﺮن از ﺳـﻮی دﯾﮕـﺮ 
 ﻣﻮاد ﺑﺮای ی ﻨﻨﺪهﮐ ﻣﺼﺮفﻮءواﻟﺪﯾﻦ اﻓﺮاد ﺳ اﻧﺪ ﮐﻪ  ﻧﻤﻮده
ﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮ رﻓﺘﺎر ﻓﺮزﻧﺪان ﺧـﻮد و ﻣﺤﺪوﯾﺖ ﻣﻘﺮرات اﻋﻤﺎل 
 .ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻻزم را ﻧﺪارﻧﺪ
 و ﺗﺮﯾـﺎک ﮐﻤﺘـﺮ از اﻓـﺮاد ﻦﻫـﺮوﯾﯿ ﻫـﺎی ﮔـﺮوه اﻓﺮاد 
 ﻧﻈـﺮ  ﻫـﺎی ﺧـﻮد را از ﺳﯿﮕﺎر و ﺑﻬﻨﺠﺎر ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎی  ﮔﺮوه
ﻧﺎدﯾﺪه ” و “اﺑﺮاز ﻧﻈﺮ ﻣﻨﻔﯽ ”داﻧﺴﺘﻨﺪ و  ﮐﻨﻨﺪه ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻋﺎﻃﻔﯽ
ﺑﻬﻨﺠﺎر  را ﺗﻮﺳﻂ واﻟﺪﯾﻦ ﺧﻮد ﺑﯿﺸﺘﺮ از اﻓﺮاد “ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻓﺮزﻧﺪ 
ﺗﺮﯾـﺎک ﺗﻨﻬـﺎ در ی  ﮐﻨﻨﺪه ﺳﻮءﻣﺼﺮف اﻓﺮاد .ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﺮدﻧﺪ 
ﺑﯿﺸﺘﺮ  واﻟﺪﯾﻦ ﺧﻮد را ،“از ﺣﺪ دﺧﺎﻟﺖ ﺑﯿﺶ ”ﺧﺮده ﻣﻘﯿﺎس 
















 ﯽــﺳرﺮﺑ ﻦــﯾا داﺮــﻓا ﻦﯾﺪــﻟاو ﻪــﮐ داد نﺎــﺸﻧ
فﺮﺼﻣءﻮﺳ هﺪﻨﻨﮐ  یﻦﯿﯾوﺮﻫ ﺮﺘﺸﯿﺑ کﺎﯾﺮﺗ و لﺮﺘﻨﮐ  هﺪـﻨﻨﮐ
 ﯽﻣ ﺖﺒﺤﻣ ﺮﺘﻤﮐ و ﺪﻨﺘﺴﻫﺪﻨﻨﮐ . ﻪـﺘﻓﺎﯾ ﺎـﺑ ﻪﺘﻓﺎﯾ ﻦﯾا یﺎـﻫ
ﺮﺗﺎﮐ1 ﺮﺸﯿﻓ و 2) 1980 ( ﻦﯿﯾﺎﭘ فﺮﺼﻣ ﺮﺑ ﯽﻨﺒﻣ و ﻞـﮑﻟا ﺮﺗ
ـﺳ ﺮﯾﺎهداﻮﻧﺎـﺧ رد داﻮـﻣ  سﺮﺘـﺳا ﺮـﺑاﺮﺑ رد ﻪـﮐ ﯽﯾﺎـﻫ
فﺎﻄﻌﻧا ﺮﯾﺬﭘ ﺮﺗ ﻢـﻫ ﺪﻨﺘﺴﻫ  دراد ﯽﯾﻮـﺳ . ﻢـﻫ ﺎـﺑ ،ﻦﯿـﻨﭼ
ﻪــ ﻋﻮﻤﺠﻣ  زا یاﺶﻫوﮋــ ﭘ  ﺎــ ﻫ نﺎــ ﻧاﻮﺟﻮﻧ نآ رد ﻪــ ﮐ
ﺳءﻮفﺮﺼﻣ  هﺪـﻨﻨﮐی هداﻮﻧﺎـﺧ ﻂﯿـﺤﻣ داﻮـﻣ ی ار دﻮـﺧ 
ﻦﺸﺧ، کرد نوﺪﺑ  و ﺲـﺣ و ﯽـﻣﺮﮔ و ﺖﯿﻤﯿﻤﺻ نوﺪﺑ 
 یرﺎــ ﮑﻤﻫ)ﯾﺪــ ﻨﭘﻨ ،ﻪﻟﻮــ ﺷ و ﺎ1983 ؛ ،ﻦﻤﺘﻧﺎــ ﮔ1978( 
 هدﺮﮐ ﻒﯿﺻﻮﺗ ﻢﻫ ،ﺪﻧا ﯽﻣ ﻮﺳ ﺪـﺷﺎﺑ.  ﻦﯾﺪـﻟاو ﺮﮕـﺷﺎﺧﺮﭘ
) ﺖـﺒﺤﻣ ﻢـﮐ ﺎﯾ دﺮﺳ ( هﺪـﻨﻨﮐدوﺪﺤﻣ و ) یاراد لﺮـﺘﻨﮐ
دﺎﯾز ( سﺎﺴﺣاﻪﻨﯿﮐ  یزﻮﺗﺪﯾﺪﺷی دﻮﺧ ناﺪﻧزﺮﻓ رد  ﺪﯾﺪﭘ
ﯽﻣ ﺪﻧروآ هزﺎﺟا ﺎﻬﻧآ ﻪﺑ ﯽﻟو ،ی  زوﺮـﺑ ار سﺎـﺴﺣا ﻦـﯾا
ﯽﻤﻧ ﺪﻨﻫد . ﻞﻣاﻮﻋ ﺐﯿﮐﺮﺗﻪﻨﯿﮐ  یزﻮﺗ وﺪﺤﻣ ود دﺎـﺠﯾا ﺖﯾ
 ﯽﻣ تﺮﻔﻧ ا ﯽـﺸﺨﺑ ﻪـﮐ ﺪﻨﮐ دﺮـﻓ دﻮـﺧ یﻮـﺳ ﻪـﺑ نآ ز
ﯽﻣﺮﺑ  دﺎﺠﯾا و ددﺮﮔ ﯽﻧورد ﯽﺘﺣارﺎﻧ و ﺶﮑﻤﺸﮐﯽﻣ  ﺪـﻨﮐ
) ،ﯽﻤﯿﻈﻋ1363 .( رد ﺖـﺳا ﻦـﮑﻤﻣ ﯽﺗﺎـﺳﺎﺴﺣا ﻦﯿـﻨﭼ
 ﺶﯾاﺮﮔ ﺮﺛﺆﻣ دﺎﯿﺘﻋا یﻮﺳ ﻪﺑ دﺮﻓﺪﺷﺎﺑ. 
 
ﻊﺑﺎﻨﻣ 
 سوﺮﯿﺳ ،ﯽﻤﯿﻈﻋ)1363 .(ناور کدﻮﮐ ﯽﺳﺎﻨﺷ .ناﺮﻬﺗ :اﺪﺨﻫد پﺎﭼ . 
 ا ﺢﯿﺑذ ،نﺎﯿﺷﺎﻘﻧ...) 1358 .(ﻪﻄﺑار  ﯽﮔداﻮﻧﺎﺧ ﻂﯿﺤﻣ ی ﯽﻠﯿﺼﺤﺗ ﺖﯿﻘﻓﻮﻣ و  .
نﺎﯾﺎﭘ ﻪﻣﺎﻧ  ،ﯽـﺳﺎﻨﺷ ناور و ﯽـﺘﯿﺑﺮﺗ مﻮـﻠﻋ ،ﺪﺷرا ﯽﺳﺎﻨﺷرﺎﮐ ی
زاﺮﯿﺷ هﺎﮕﺸﻧاد. 
بﻮﻘﻌﯾ  ﻪﯿـﺿﺮﻣ ،ﺪﻧﻮﺛﺎﯿﻏ ﯽﻧﺎﺧ)1372 .( ﻪـﻄﺑار و هداﻮﻧﺎـﺧ ﻂﯿـﺤﻣ ی
 ﯽﻠﯿﺼﺤﺗ ﺖﻓﺮﺸﯿﭘ. نﺎﯾﺎﭘ ﻪﻣﺎﻧ  و ﯽـﺘﯿﺑﺮﺗ مﻮﻠﻋ ،ﺪﺷرا ﯽﺳﺎﻨﺷرﺎﮐ ی
زاﺮﯿﺷ هﺎﮕﺸﻧاد ،ﯽﺳﺎﻨﺷ ناور.  
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